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Abstract. Children and teenagers nowadays have easy access to various technological tools. 
Thus, schools need to adapt themselves to the modern world, incorporating into their 
activities new teaching methods in order to improve the teaching process, learning and 
multidisciplinary. One tool that can be highlighted is the educational robotics. However, the 
use of commercial robots becomes very costly when it's desired multiply the project for many 
schools, requiring medium to long term planning to make such a proposal possible. This 
project aims to develop a robot and software, both of low-cost, as an educational robotics tool 
for use in public schools, to elementary and high school students. Therefore a physical 
structure will be defined based on recycled materials, architecture controller, and open 
software, sensors and actuators also of low-cost or recycled. 
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Resumo. As crianças e jovens de hoje têm fácil acesso a diferentes ferramentas tecnológicas. 
Para tanto as escolas precisam adaptar-se ao mundo moderno, incorporando em suas 
atividades novos métodos de ensino com o intuito de melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem e a multidisciplinaridade. Uma das ferramentas que pode ser destacada é a 
robótica educativa. No entanto ao se utilizar robôs comerciais torna-se bastante oneroso 
quando se deseja multiplicar o projeto para muitas escolas, necessitando de planejamento de 
médio ou longo prazo para tornar tal proposta possível. Este projeto visa desenvolver um robô 
e software, ambos de baixo custo, como ferramenta de robótica educativa para utilização em 
escolas públicas, com alunos do ensino fundamental e médio. Para tanto será definida uma 
estrutura física baseada em materiais reciclados, controlador de arquitetura e software abertos, 
sensores e atuadores também de baixo custo ou reciclados. 
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As crianças e jovens de hoje têm acesso fácil a diferentes ferramentas tecnológicas, e para 
tanto, as escolas precisam adaptar-se ao mundo moderno, incorporando em suas atividades 
novos métodos de ensino com o intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem e 
promover a multidisciplinaridade. 
 As vantagens oferecidas por uma atividade não só teórica, mas também prática, na 
educação de alunos do ensino fundamental e médio são: maior facilidade no desempenho de 
raciocínio; respostas mais convictas; organização do raciocínio lógico e alta motivação 
(PEREIRA, 2010). 
 Para isso cada vez mais se recorre às ações multidisciplinares, e entre elas está a 
robótica educativa ou robótica pedagógica, que é uma resposta à necessidade de incorporar ao 
processo didático escolar uma ferramenta prática que agrega conhecimentos de diversas 




Este projeto visa desenvolver um robô e software, ambos de baixo custo, como ferramenta de 
robótica educativa para utilização em escolas públicas, com alunos do ensino fundamental e 
médio. Para tanto será definida uma estrutura física baseada em materiais reciclados, 




A metodologia de desenvolvimento desse projeto de pesquisa pode ser dividida em três 
etapas.  
A primeira etapa corresponde à definição do modelo de robô a ser desenvolvido e os 
componentes utilizados (estrutura mecânica, controlador, sensores, atuadores) e posterior 
aquisição dos mesmos. Para tanto será realizada uma pesquisa de como aproveitar materiais 
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de sucata para criar a estrutura física do robô e componentes que possam ser aproveitados de 
equipamentos eletrônicos e computacionais.  
Nesta etapa também será definido o software de interação usuário e robô que deverá 
possuir uma interface simples e de fácil programação, baseando-se em outros softwares como 
os utilizados em kits de robótica e em softwares de interação com alunos do ensino 
fundamental. Para tanto será realizado um estudo sobre conceitos de mecânica, eletrônica e 
programação para fundamentar o desenvolvimento do robô.  
Na segunda etapa será realizada a criação do robô, do software de controle e dos testes 
de integração. 
O teste de integração tem como função refinar e melhorar as rotinas de programação 
do robô com o intuito de manter a facilidade de programação e interação com o mesmo. Nesta 
etapa o robô e software serão apresentados à profissionais da área de educação e informática 
para que suas opiniões possam acrescentar na melhoria da definição do robô. 
Na terceira etapa atividades de software de aplicação serão desenvolvidas e aplicadas 
em avaliações do sistema com alunos de escolas públicas. Assim serão convidados alunos de 
instituições públicas de ensino fundamental e médio aos quais serão apresentados o robô, o 
software e será proposta a realização de uma atividade com o robô, com o intuito de avaliar a 
capacidade de sua realização pelos alunos, o interesse e o aprendizado na visão dos mesmos, 
através de um questionário de questões objetivas e subjetivas. 
4. Resultados Esperados /Discussão 
Os resultados esperados do projeto são: 
 Um protótipo de robô de baixo custo, composto de materiais reciclados, com 
software de fácil utilização para alcançar os alunos do ensino público do nível 
fundamental e médio;  
 Divulgação do Instituto nas escolas públicas da região visando, em trabalhos 
futuros, a multiplicação da aplicação deste protótipo nas escolas;  
 
 Iniciação de alunos em projetos de robótica educativa, estimulando a criação 
de um núcleo de robótica no Instituto e a publicação de um artigo científico em 
congresso da área educacional e robótica; 
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 Avaliação do aproveitamento e aceitação do projeto pelas escolas e alunos 
envolvidos.  
 
No momento o projeto se encontra na primeira etapa, com o foco principal no estudo e 
fundamentação para realização do projeto mecânico, eletrônico e de software do robô. 
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